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Резюме:проведеноморфолоічневивченнятимÀса,селезін³илімфатичноовÀзла,шлÀн³аÀ136щÀрівлінії
Вістар, розділених на чотири рÀпи. Перша і дрÀа рÀпи – інта³тні і ³онтрольні тварини, я³і зазнали
іммобілізіційноо стресÀ без попередньої меди³аментозної ³оре³ції. Третій і четвертій рÀпамщÀрів до
іммобілізаціїзметоюпрофіла³ти³истресÀвводилитаблет³итіоцетамÀ.ВтимÀсі³онтрольнихтваринпісля
іммобілізаціїрозвивається³артинаа³цидентальноїінволюціїІІ-ІІІстÀпеня,щосÀпроводжÀєтьсяаде³ватними
змінамивлімфоїднихоранах.ПопереднєвведеннятіоцетамÀпередіммобілізацієюмаєантистресовÀдію.
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ВСТУП. Стрес я³ біолоічне явище став не-
від’ємною частиноюжиття сÀчасної людини. Ур-
банізація,швид³ий розвито³ сÀспільства, зміна
цінностей іжиттєвихорієнтирів, спрямованихпе-
реважно на задоволення зростаючих потреб,
призводе до постійних перевантажень я³ на ро-
боті, та³ і в побÀті,що визначаєжиття сÀчасної
людини в Àмовах постійноо хронічноо стресÀ
[1, 2]. А³тÀальною проблемоюмедицини є роз-
роб³а принципів аде³ватної меди³аментозної
профіла³ти³и стресÀ, спрямованої на зниження
фÀн³ціональної а³тивності симпатичноо відділÀ
нервової системи, відновлення ормональноо
балансÀ і обмеження лімфоцитолітичноо синд-
ромÀ в Àмовах стресової дії [3, 5, 6]. Хронічний
стрес є причиноюрозвит³À імÀнолоічноо дефі-
цитÀ, з чим пов’язане зростання інфе³ційних,
алерічних і он³олоічних захворювань за ос-
танні десятиліття [2, 3]. ТомÀ здатність до обме-
ження лімфоцитолітичноо синдромÀ прирозвит-
³À стресÀ є важливоюфарма³олоічною власти-
вістю стреспроте³тивних препаратів [2, 6, 7].
Метадослідження–вивчитиособливостімор-
фолоії лімфоїдних оранів в Àмовах іммобілі-
заційноо стресÀ і після попередньоо введен-
ня тіоцетамÀ тапірацетамÀ.
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ.Проведено вивчення
ма³ро- тамі³рострÀ³тÀри тимÀса, селезін³и, ле-
ень, брижовоо лімфовÀзла,шлÀн³а À 136щÀрів
лініїВістарчотирьох рÀп:перша рÀпа– інта³тні
щÀри; дрÀа рÀпа– ³онтрольні тварини, я³і заз-
навали іммобілізаційноо стресÀбез попередньої
меди³аментозної ³оре³ції. Третій і четвертій рÀ-
памщÀрівдоіммобілізаціїдляпрофіла³ти³иіммо-
білізаційноостресÀвводилиperosтаблет³ипіра-
цетамÀ і тіоцетамÀ (À виляді таблет³ової маси).
Забій тварин і забір оранів здійснювали через
2,6, 12,24,48 одинипісля за³інчення іммобілі-
зації. На нефі³сованомÀ матеріалі вивчали ди-
намі³À абсолютноїмаси тимÀса, селезін³и, лівої і
правої наднир³ових залозщÀрів. Обчислювали
відноснÀмасÀ цих оранів.Шматоч³и лімфоїдних
оранів фі³сÀвали в рідині БÀена, зневоднюва-
ли À висхідній батареї спиртів, заливали в сÀміш
парафінÀ, вос³À і ³аÀчÀ³Àвспіввідношенні20:1:1.
Гістолоічні зрізи завтовш³и 5-7м³м забарвлю-
вали емато³силіном і еозином. Аналіз мі³рост-
рÀ³тÀри препаратів проводили на мі³рос³опі
Axiolab(Німеччина)призбільшеннімі³рос³опа10,
40,90–об’є³тив,7–о³Àляр.Кіль³існірезÀльтати
оброблялиметодами варіаційної статисти³и.
РЕЗУЛЬТАТИЙОБГОВОРЕННЯ. Ма±рос±опія
вн¾трішніхоранів.При зовнішньомÀоляді À тва-
ринвсіхрÀпстанш³ірноопо³ривÀ,шерсті,³он’ю-
н³тиви не відрізнявся від інта³тнихщÀрів. Після
роз³риття рÀдної і черевної порожнин ³ровови-
ливів і не³розів не виявлено.Починаючи з дрÀої
одинипісля іммобілізації, змінюється ³онсистен-
ціятимÀса³онтрольнихтварин,з’являютьсядрібні
ділян³и³рововиливів,тимÀсстаєбільшм’я³ої³он-
систенціїпорівняноз інта³тнимитваринами.Після
попередньоо введення пірацетамÀ і тіоцетамÀ
подібнихзмінтимÀса,прианалізійоома³рострÀ³-
тÀри, не виявлено впродовж всьоо е³сперимен-
тÀ. Через 24 одини тимÀс тварин, я³им вводили
пірацетам, в’яліший, порівняно з тимÀсом тварин,
я³им вводили тіоцетам. Порівняно з інта³тними
тваринами,ÀщÀрів³онтрольної іе³сперименталь-
них рÀп виявлено незначне здÀттяшлÀн³а і ³и-
шечни³À. Воно найбільш виражене через 2 і 6
один після іммобілізації. Крововиливів, стресо-
вих виразо³ в слизовÀ оболон³ÀшлÀн³а не ви-
явлено. Слизова шлÀн³а блідо-рожева, добре
виражена її с³ладчастість.
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Динамі±амасилімфоїднихоранів.Безпосеред-
ньопіслявідмінистресовоїдіїабсолютна івіднос-
намасатимÀсавдваразименша,ніжÀ інта³тних
тварин ((0,15±0,02% і 0,07±0,01%)) відповідно.
Спостеріається достовірне зниження відносної і
абсолютноїмаси селезін³и (табл. 1). Зменшення
відносної маси оранів зÀмовлене масовим ви-
ходомлімфоцитів з тимÀса і селезін³и,щоєран-
ньою озна³ою відповіді, я³а розвивається, на
стресовÀдіюіÀзоджÀєтьсязлітератÀрнимидани-
ми[8,9].Абсолютнаівідноснамасалівоїнаднир-
³ової залози трохи збільшÀється.Абсолютнамаса
правої наднир³ової залози істотно зменшÀється,
а відносна незначно змінюється.
Через 2 одини після за³інчення іммобілізації
в ³онтрольній рÀпі тварин визначається змен-
шенняя³абсолютної, та³ і відносноїмаси тимÀ-
са. Відносна маса селезін³и пра³тично не
змінюється, а абсолютна її маса дещо зменше-
на порівняно з попереднім терміном спостере-
ження (табл. 1). Зміни відносної і абсолютної
маси обох наднир³ових залоз неістотні. У тва-
рин е³спериментальних рÀп, я³і одержÀвали
пірацетамітіоцетамдоіммобілізації,визначаєть-
ся зниження відносної і абсолютної маси тимÀ-
са, наднир³ових залоз, проте вони перевищÀ-
ють значення ³онтролю. Абсолютна і відносна
маса селезін³и вища, ніж в ³онтрольній рÀпі.
Через 6 один після іммобілізації визначається
зменшенняабсолютної і відносноїмасиселезін³и
і обох наднир³ових залозщÀрів ³онтрольної рÀ-
пи. Абсолютна маса тимÀса цих тварин трохи
збільшÀється, а відносна– зменшÀється. У рÀпах
тварин, я³им заздалеідь вводили пірацетам, ви-
явленоріз³е (майжев2рази) зниженняабсолют-
ної і відносноїмаси тимÀса та обох наднир³ових
залозах.Абсолютна і відноснамасаселезін³ине-
значнозмінюютьсявобох рÀпах (див. табл.1).
Група тварин 
Термін після 
іммобілізації 
(год) 
Маса щурів,  (г) Абсолютна маса тимуса, (млг) 
Відносна маса 
тимуса,  (%) 
Абсолютна маса 
селезінки, (млг) 
Відносна маса 
селезінки, (%) 
Інтактні тварини  244,13±46,23 363,17±19,67 0,15±0,03 1200,00±264,54 0,49±0,02 
Контрольна 
група 0 227,50±35,23 160,00±11,43 0,07±0,01 725,00±174,06 0,32±0,01 
Контрольна 
група 2 220,50±34,19 263,33±27,54 0,12±0,01 708,33±151,67 0,32±0,01 
Введення 
пірацетаму    235,00±27,33 236,67±19,67 0,11±0,01 783,33±174,06 0,33±0,01 
Введення 
тіоцетаму   214,00±42,67 246,00±27,54 0,11±0,02 796,00±184,19 0,37±0,01 
Контрольна 
група 6 240,83±36,56 271,67±19,67 0,11±0,02 585,00±142,67 0,24±0,01 
Введення 
пірацетаму    236,67±42,67 150,00±14,67 0,06±0,01 733,33±151,67 0,31±0,02 
Введення 
тіоцетаму   214,00±26,54 246,00±19,67 0,11±0,02 796,00±174,06 0,37±0,02 
Контрольна 
група  12 238,33±34,19 258,33±27,54 0,11±0,01 825,00±174,06 0,35±0,01 
Введення 
пірацетаму    102,50±14,67 174,00±14,67 0,17±0,02 430,00±132,34 0,42±0,02 
Введення 
тіоцетаму   238,00±37,33 238,20±27,54 0,10±0,01 801,00±184,19 0,34±0,02 
Контрольна 
група  24 243,50±46,23 229,00±21,33 0,09±0,01 920,00±258,33 0,38±0,01 
Введення 
пірацетаму    158,33±26,54 207,33±19,67 0,13±0,02 796,33±151,67 0,50±0,01 
Введення 
тіоцетаму   265,00±26,54 280,00±27,54 0,11±0,03 1070,00±258,33 0,40±0,01 
Контрольна 
група  48 140,50±24,67 144,00±21,33 0,10±0,01 850,00±151,67 0,61±0,02 
Введення 
пірацетаму    112,50±17,33 140,00±21,33 0,12±0,02 775,00±142,67 0,69±0,02 
Введення 
тіоцетаму   116,67±27,33 142,67±19,67 0,13±0,03 533,33±142,67 0,46±0,02 
Таблиця1.ЗмінаабсолютноїівідносноїмаситимÀсаіселезін³ищÀрівнатліпопередньоозастосÀвання
лі³арсь³ихпрепаратівдля³оре³ціїіммобілізаційноостресÀ
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Через 12 один після стресової дії в ³онтролі
істотних змін з бо³À маси тимÀса не виявлено.
Визначається тенденція до збільшення маси
наднир³ових залоз, особливо лівої. Привертає
ÀваÀ явне збільшення я³ абсолютної, та³ і
відносної маси селезін³и. Після попередньоо
введення пірацетамÀ значно збільшÀється
відносна маси тимÀса порівняно з попереднім
терміном спостереження і з ³онтролем
((0,17±0,02)%, (0,06±0,01)%, (0,11±0,01%))від-
повідно. Відносна маса селезін³и і наднир³о-
вих залоз в цій рÀпі тварин та³ож збільшÀють-
ся я³ порівняно з попереднім терміном спосте-
реження, та³ і з ³онтролем. Після введення
тіоцетамÀ трохи збільшÀється відноснамаса се-
лезін³и і наднир³ових залозщÀрів порівняно з
шостою одиною спостереження. Відноснамаса
тимÀса дещо знижÀється.
До ³інця першої доби після за³інчення іммо-
білізації відноснамаса тимÀса ³онтрольних тва-
ринзменшÀєтьсяпорівняноз12-юодиноюспо-
стереження. Відносна маса селезін³и трохи
збільшÀється, а наднир³ових залоз пра³тично
не змінюється порівняно з попереднім терміном
спостереження. Після введення лі³арсь³их пре-
паратів визначається тенденція до зменшення
відносної маси тимÀса і наднир³ових залоз і до
збільшення відносної маси селезін³и в обох
е³спериментальних рÀпах порівняно з 12-ю
одиною спостереження (див. табл.1).
Через 48 один після стресової дії відносна
маса тимÀса в ³онтрольній рÀпі і після введен-
ня пірацетамÀ нижча, ніж À інта³тних щÀрів
((0,10±0,01)%, (0,12±0,02)% і (0,15±0,03%))
відповідно, а після профіла³тичноо введення
тіоцетамÀ – на рівні інта³тнихщÀрів. Відносна
маса селезін³и вища, ніж À інта³тних щÀрів
(0,61±0,02)%і0,49±0,02)%,відповідно,ібільше,
ніжна24-йодиніспостереження.Відноснамаса
обох наднир³ових залоз збільшÀється, порівня-
но з попереднім терміном спостереження, і до-
сяає значення інта³тних тварин.
При мі³рос³опії в ³онтрольній рÀпі тварин,
починаючи з моментÀ відміни іммобілізації і до
12-ї одини спостереження, відзначається постÀ-
пове зменшення відносної площі ³ір³и нафоні
збільшення відносної площі моз³ової речовини
і сполÀчнот³анинних міжчасточ³ових переоро-
до³. Виявляються вонищажирової т³анини. На
6-й одині після іммобілізації спостеріається
повно³ров’я сÀдин тимÀса, більшість з я³их роз-
ширена. З 6-ї і до 48-ї одини спостереження
продовжÀється розширення міжчасточ³ових пе-
реородо³. У моз³овій речовині виявляються
дрібні тільця вилоч³ової залози, більша частина
я³их визначається з 6-ї по 12-тÀ одинÀ спосте-
реження. У цейперіод ³онтÀри ³орти³о-медÀляр-
ноїмежінепомітні.Ут³анинітимÀсазменшÀється
Àстина розподілÀ лімфоцитів, я³а найбільш ви-
ражена в ³ір³овій речовині (табл. 2, 3). Знижен-
няабсолютної³іль³остілімфоцитівспостеріаєть-
сядо12-їодиние³спериментÀ.Починаючиз24-ї
одини, виявляється тенденція до відновлення
цьоо по³азни³а. Умоз³овій речовині тимÀса до
Термін закінчення іммобілізаційного стресу, год № за/п Вид експерименту 
0 2 6 12 24 48 
1 Інтактні тварини 82,5±5,74      
2 Контрольна група  тварин 66,67±6,07 60,6±6,15 54,1±3,69 57,8±4,01 70,2±6,15 72,33±6,07 
3 Введення пірацетаму  до іммобілізації  60,90±14,34 54,66±4,09 55,19±4,43 56,52±6,33 57,39±5,45 
4 Введення тіоцетаму  до іммобілізації  72,0±3,69 68,43±7,29 57,39±3,89 74,19±5,45 81,05±6,19 
 
Таблиця2.Динамі³аабсолютної³іль³ості³літиннаÀмовнійодиниціплощі(1430м³м2)³ір³овоїречовини
тимÀсащÀрівпісляіммобілізаційноостресÀтайоопрофіла³ти³и
12-ї одини е³спериментÀ визначається
збільшеннящільності розподілÀ лімфоцитів. До
³інця е³спериментÀ абсолютна ³іль³ість лімфо-
цитів в моз³овій речовині пра³тично відповідає
інта³тним тваринам (табл. 3). Лімфоцито-епітелі-
альний інде³с ³ір³ової речовини інта³тних тва-
рин дорівнює 17, а моз³ової речовини – 7,78.
Безпосередньо після відміни іммобілізації виз-
начається зменшення лімфоцито-епітеліальноо
інде³сÀ ³ори і збільшення йоо вмоз³овій речо-
вині.Цядинамі³азберіаєтьсядо6-їодиниспо-
стереження.Починаючи з 12-ї одини спостере-
ження, відмічена тенденція до відновлення
співвідношенняміж лімфоцитами і епітеліальни-
ми³літинамия³в³ір³овій,та³ івмоз³овійречо-
вині. Протяом перших діб після іммобілізації в
³ір³овій речовині виявляється вели³а ³іль³ість
ма³рофаів і зрÀйнованих лімфоцитів. Описані
зміни відповідають ³артині а³цидентальної інво-
люції2-3стÀпеня,я³арозвиваєтьсяпристресовій
діїнаоранізм [3,8].
У тимÀсі після попередньоо введення
лі³арсь³их препаратів динамі³а зміни відносної
площі морфофÀн³ціональних зон À всіх е³спе-
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Таблиця3.Динамі³аабсолютної³іль³ості³літиннаÀмовнійодиниціплощі(1430м³м2)моз³овоїречовини
тимÀсащÀрівпісляіммобілізаційноостресÀтайоопрофіла³ти³и
Час після закінчення іммобілізаційного стресу № за/п Вид експерименту 
0 год 2 год 6 год 12 год 24 год 48 год 
1 Інтактні тварини 51,7±6,15      
2 Контрольна група  тварин 45,5±2,89 48,7±6,15 56,33±6,69 63,6±5,45 59,1±6,15 50,23±4,43 
3 Введення пірацетаму  до іммобілізації  49,52±5,45 54,33±4,73 50,43±5,73 48,0±2,89 48,26±3,69 
4 Введення тіоцетаму до іммобілізації  58,85±9,09 61,0±4,86 58,17±4,34 47,33±4,09 44,50±4,67 
риментальних рÀпах тварин ідентична ³онтро-
лю. Проте, на відмінÀ від ³онтрольних тварин,
відносна площа ³ори і моз³ової речовини
відновлюється раніше, до ³інця перших діб спо-
стереження. Та³ож в е³спериментальних рÀпах
виявлені менш виразні зміни з бо³À сполÀчної
т³анини порівняно з ³онтролем. З 2-ї по 12-тÀ
одинÀ спостереження ÀщÀрів всіх е³сперимен-
тальних рÀпах в тимÀсі сÀдини повно³ровні.
Введення пірацетамÀ до іммобілізації приво-
дить до значноо зменшення абсолютної
³іль³ості ³літин на Àмовній одиниці площі ³ір³о-
вої речовини. Динамі³а зміни цьоо по³азни³а
збіається з ³онтролем, проте до ³інця е³спе-
риментÀ абсолютна ³іль³ість ³літин на Àмовній
одиниці площі залишається низь³ою 57,39±5,45,
я³ порівняно з інта³тними тваринами 82,5±5,74,
та³ іпорівняноз³онтролем72,33±6,07.Введен-
ня тіоцетамÀ приводить до повноо відновлен-
нящільності розподілÀ лімфоцитів ³ір³и до за³і-
нчення е³спериментÀ 81,05±6,19. Зміни розпо-
ділÀ ³літин моз³ової речовини після введення
пірацетамÀ збіаються з ³онтролем. Введення
тіоцетамÀ приводить до збільшення абсолютної
³іль³ості ³літин в моз³овій речовині на дрÀій
одині е³спериментÀ.До 6-ї одини вміст ³літин
вмоз³овій речовині цих рÀп тварин продовжÀє
збільшÀватися (табл. 3). Надалі, до ³інця е³спе-
риментÀ, цей по³азни³ зменшÀється.
Введення пірацетамÀ перед іммобілізацією
пролонÀє період відновлення співвідношення
міжлімфоцитамиіепітеліорети³Àлоцитами³ір³о-
вої речовини тимÀса, проте до ³інця е³спери-
ментÀ лімфоцито-епітеліальний інде³с ³ір³и
відповідає інта³тним тваринам. Введення тіоце-
тамÀ призвело до збільшення лімфоцито-епіте-
ліальноо інде³сÀ в ³інці е³спериментÀ. Введен-
няпірацетамÀви³ли³ає та³ожзмінивспіввідно-
шенні лімфоцитів і епітеліорети³Àлоцитів
моз³ової речовини, подібні з ³онтролем, але
менш виражені. У моз³овій речовині тимÀса
лімфоцито-епітеліальний інде³с після дії тіоце-
тамÀ збільшÀється на 2-й одині е³спериментÀ,
а з 6-ї одини спостереження пра³тично не
змінюється. З 2-ї по 12-тÀ одинÀ е³спериментÀ
À щÀрів всіх е³спериментальних рÀп визна-
чається ма³рофаальна реа³ція, я³а менш
інтенсивна після дії тіоцетамÀ.
У селезінці ³онтрольнихщÀрів визначається
іпоплазія білої пÀльпи селезін³и,що виявляєть-
ся зменшенням відносної площі, я³À займають
лімфоїдні вÀзли³и, порівняно з інта³тними тва-
ринами. Ці зміни найбільш виражені на 6-12-тÀ
одинÀ після за³інчення іммобілізації. Почина-
ючи з дрÀої одини спостереження, виявляєть-
ся від³ладення емосидеринÀ в червоній пÀльпі
селезін³и.До48-їодинивизначаєтьсязбільшен-
ня розмірів лімфоїдних вÀзли³ів, в я³их вияв-
лені розширені центри розмноження. Від³ла-
дення емосидеринÀ зберіаються. Після попе-
редньоо застосÀвання лі³арсь³их препаратів
визначається менш виразна іпоплазія білої
пÀльпи через дві одини після відміни іммобілі-
зації. Введення пірацетамÀ пра³тично не впли-
ває на морфолоію селезін³и, я³а подібна до
³онтролю. На 6-й одині спостереження та³ож
мінімальні зміни білої пÀльпи виявлені після
введення тіоцетамÀ. Після призначення піраце-
тамÀ іпоплазія білої пÀльпи виражена яс³раві-
ше, ніж після застосÀвання тіоцетамÀ, алемен-
ше,ніжв³онтролі.Через12одинпіслявідміни
іммобілізації в рÀпах тварин, я³им заздалеідь
вводили тіоцетам, визначається тенденція до
зменшення відносної площі, я³À займають
лімфоїдні вÀзли³и. У рÀпі тварин, я³им вводили
пірацетам, відзначається значне збільшення
част³ибілої пÀльпипорівнянозпопереднім тер-
міном спостереження і ³онтрольними тварина-
ми. Починаючи з ³інця першої і до ³інця дрÀої
доби після припинення іммобілізації, виявлено
тенденцію до збільшення відносної площі білої
пÀльпи селезін³и À тварин всіх е³сперименталь-
них рÀп. Я³ в ³онтрольній рÀпі, та³ і після по-
передньоо застосÀвання пірацетамÀ це
збільшення приводить до іперплазії селезін-
³и, в я³ій відмічено ріст відносної площі лімфої-
дних вÀзли³ів порівняно з інта³тними тварина-
ми. На цьомÀ тлі та³ож виявлено від³ладення
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емосидеринÀ в червоній пÀльпі. До 48-ї одини
після попередньоо введення тіоцетамÀ част³а
білоїпÀльпипра³тичновідповідає інта³тнимтва-
ринам. Від³ладень емосидеринÀ не виявлено.
У брижових лімфатичних вÀзлах ³онтрольної
рÀпи тварин на 2-й одині визначається змен-
шення відносної площі ³ір³ової речовини (за-
альна ³іль³ість лімфоїдних вÀзли³ів пра³тично
не змінюється, порівняно з інта³тними тварина-
ми,протеспостеріаєтьсязменшенняїхрозмірів).
Відповідно, збільшÀється відносна площамоз³о-
вої речовини. Подібні зміни описані в раніше в
роботах[3,8].До6-їодинизменшÀється³іль³ість
лімфоїдних вÀзли³ів.До за³інчення е³спериментÀ
³іль³істьлімфоїднихвÀзли³ів та їхрозмірипостÀ-
пово збільшÀються. Попереднє введення тіоце-
тамÀ ви³ли³аєменш виражені зміниморфолоії
лімфатичних вÀзлів,що проявляється À незнач-
номÀ зниженні ³іль³ості лімфоїдних вÀзли³ів, не-
зважаючи на зменшення відносної площі ³ір³о-
вої речовини. До 24-ї одини в лімфоїдних вÀз-
ли³ах визначаються розширені ермінативні
центри,протестрÀ³тÀралімфатичноовÀзлапра³-
тично відповідає інта³тним тваринам.Попереднє
введення пірацетамÀ ви³ли³ає зміни, подібні до
³онтролю.
Гормони ³ори наднир³ових залоз належать
до стреслімітÀвальних чинни³ів і відірають важ-
ливÀ роль À розвит³À стрес-реа³ції [1, 3, 8]. У
тварин ³онтрольної рÀпи на 2-й одині після
за³інчення іммобілізації межа між морфофÀн³-
ціональними зонами ³ір³и наднир³ових залоз
виражена чіт³о. Відмічається просвітлення пÀч-
³ової зони. Споніоцити пÀч³ової зони іпертро-
фовані, зÀстрічаються зрÀйновані ³літини. СÀди-
ни ³ір³ової речовини розширені та повно³ровні.
У моз³овій речовині переважають світлі ³літи-
ни. СинÀсоїдні ³апіляри моз³ової речовини та-
³ож розширені і повно³ровні. Вонищ ³ровови-
ливів не виявлено. Впродовж 12 один після
нерÀхомості ³ір³ова речовина залишається роз-
ширеною, відзначається постÀпове збільшення
відносної площі, що займає пÀч³ова зона.
ЗбільшÀється ³іль³ість зрÀйнованих споніо-
цитів,ряди³літинпÀч³ової зонипорÀшені, сÀди-
ни повно³ровні. В цей період À моз³овій речо-
вині наднир³ових залоз визначається ва³Àолі-
зація цитоплазми світлих споніоцитів, а темних
³літин стаєменше. У просвіті розширених синÀ-
соїдних ³апілярів відзначається вели³а ³іль³ість
се³ретÀ. Починаючи з 24-ї одини, після іммобі-
лізації починається відновлення стрÀ³тÀри над-
нир³ових залозщÀрів. У пÀч³овій зоні перева-
жають темні ³літини і різ³о збільшено число
іантсь³их ³літин, що відображає реа³тивні
зміни наднир³ових залоз на стрес [5, 9]. СинÀ-
соїдні ³апіляри моз³ової речовини залишають-
ся розширеними. У моз³овій речовині перева-
жають світлі ³літини.
Попереднє застосÀвання тіоцетамÀ до іммобі-
лізації сприяє зменшенню змін стрÀ³тÀри над-
нир³овихзалозщÀріввраннітермінипісляіммо-
білізації,щопроявляєтьсяменшвиразноюіпер-
трофією пÀч³ової зони ³ір³ової речовини, в я³ій
незначно збільшÀється ³іль³ість ва³Àолізованих
³літин, через 2-6 один після за³інчення іммобі-
лізації. Починаючи з 12-ї одини е³спериментÀ,
морфолоія наднир³ових залоз À цієї рÀпи тва-
рин подібна до інта³тнихщÀрів. Попереднє вве-
дення пірацетамÀ незначно обмежÀє реа³тивні
зміни в ³ір³овій і моз³овій речовині наднирни-
³ових залоз і стрÀ³тÀра орана подібна до ви-
явленої в ³онтролі.
Та³им чином, описана фÀн³ціональна і мор-
фолоічна хара³теристи³а стреспроте³тивної дії
пірацетамÀ ÀзоджÀється з даними, я³і наведені
в роботах [4, 6]. Попереднє введення лі³арсь-
³их препаратів перед іммобілізаційним стресом
по³азало, що стреспроте³тивний ефе³т більш
виражений À тіоцетамÀ, ос³іль³и зміни морфо-
лоії лімфоїдних оранів на йоо тлі мінімальні
порівняно з ³онтролем та іншою е³сперимен-
тальною рÀпою. Відновлення стрÀ³тÀри лімфої-
дних оранів в Àмовах стресÀ після введення
тіоцетамÀ починається раніше, ніж після засто-
сÀвання з профіла³тичноюметою пірацетамÀ.
ВИСНОВКИ. 1. У тимÀсі ³онтрольних тварин
після іммобілізації розвивається ³артина а³ци-
дентальної інволюції ІІ-ІІІ стÀпеня,що сÀпровод-
жÀється аде³ватними змінами в селезінці і бри-
жових лімфатичних вÀзлах.
2.ПопереднєвведеннятіоцетамÀперед іммо-
білізацією проявляє більш вираженÀ антистре-
совÀ дію порівняно з пірацетамом.
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МОРФОЛОГИЯЛИМФОИДНЫХОРГАНОВВУСЛОВИЯХИММОБИЛИЗАЦИОННОГОСТРЕССАИ
ПОСЛЕВВЕДЕНИЯТИОЦЕТАМА
Н.А.Волошин,Л.И.КÀчерен³о,Е.А.Гриорьева,Т.А.Грошовый,Е.О.Портная
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Резюме:проведеноморфолоичес³оеизÀчениетимÀса,селезен³и,лимфоÀзла,желÀд³аÀ136³рыслинии
Вистар, разделенных на четыре рÀппы.Первая и вторая рÀппы – инта³тные и ³онтрольныеживотные,
подверавшиесяиммобилизационномÀстрессÀбезпредварительноймеди³аментозной³орре³ции.Третьейи
четвертойрÀппам³рысдоиммобилизациидляпрофила³ти³истрессавводилиperosтаблет³ипирацетамаи
тиоцетама. В тимÀсе ³онтрольныхживотных после иммобилизации развивается ³артина а³цидентальной
инволюции ІІ-ІІІ степени, что сопровождается аде³ватными изменениями в лимфоидных оранах.
Предварительноевведениетиоцетамапередиммобилизациейо³азываетвыраженноеантистрессовоедействие.
Ключевыеслова:лимфоидныеораны,тимÀс,селезен³а,таблет³итиоцетам.
MORPHOLOGYOFLYMPHOIDORGANSUNDERCONDITIONSOFIMMOBILIZATIONSTRESSAND
AFTERPRELIMINARYINTRODUCTIONOFTHIOCETAM
M.A.Voloshyn,L.I.Kucherenko,E.A.Hryhoryeva,T.A.Hroshovy,O.O.Portna
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Summary:themorphologicalstudyof136Wistarrats’thymus,spleen,lymphaticnodeandstomachwascarriedoutin
conditionsofimmobilizationstress.Thecontrolintactgroupsofanimalswerethe1standthe2nd.Beforeimmobilization
the3rdandthe4thgroupsofanimalsweregivenpyracetamandthiocetamorally.Theresultsofthisstudydemonstrate
thatcontrolanimalswerecharacterizedbyII-IIIstageofthymuss’accidentalinvolution.Preliminaryintroductionof
thiocetambeforeimmobilizationrendershighlyprotectiveandantistresseffectonlymphoidorgans.
Keywords:lymphoidorgans,thymus,spleen,tabletsofthiocetam.
